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2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156981
Ludovic Debs
1 Le diagnostic de la rue des Moulins de Garance concerne une petite parcelle située à
l’extrémité  est  de  l’ancien  faubourg  Saint-Sauveur  intégré  à  la  ville  de  Lille  au
XIIIe siècle.  Le  terrain exploré jouxte  un diagnostic  réalisé  en 2012 qui  avait  mis  en
évidence les restes d’un merlon de terre barrant l’arrière du bastion 61 dit « bastion de
l’ancienne porte de Fives » construit vers 1670.
2 Ce  merlon  muni  de  rampes  d’accès  est  matérialisé  par  d’importants  niveaux  de
remblais retenus par un, et peut-être deux murs de soutènement. L’ouvrage est encore
visible sur les plans du génie du début du XXe siècle. Il est probablement dérasé dans les
années 1950-1960.
3 Immédiatement  sous  les  couches  les  plus  récentes,  on  retrouve  logiquement  des
remblais identiques en tout point à ceux de 2012, le même merlon occupant la parcelle
à  partir  du  XVIIe siècle.  Les  murs  entaillant  ces  remblais  à  l’ouest  sont
vraisemblablement  les  limites  arrières  des  constructions  donnant  sur  la  rue  des
Moulins de Garance, visibles sur le cadastre napoléonien.
4 La présence d’une cave récente en front de rue a permis d’atteindre le terrain naturel
sous le remblai moderne. À ce niveau, des fosses ont livré un mobilier céramique de la
fin du Moyen Âge (XVe-XVIe siècles).  L’angle d’une fosse maçonnée, probablement des
latrines, a également été retrouvé.
5 Il  s’agit  vraisemblablement ici  de structures creusées dans les jardins en arrière de
parcelles  donnant sur la rue des Moulins de Garance.  La présence de ces  fosses,  et
notamment des latrines, montre que dès la fin du Moyen Âge, la zone entre la rue des
Moulins de Garance et l’enceinte médiévale est lotie.
6 La  seconde  moitié  du  XXe siècle  voit  disparaitre  le  quartier  Saint-Sauveur,  jugé
insalubre. Il fait l’objet d’une opération d’urbanisme qui détruit quasiment toute trace
des bâtiments et du réseau viaire antérieurs.
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7 Les deux diagnostics réalisés rue des Moulins de Garance permettent de mieux replacer
les  plans  antérieurs  aux  années 1960  dans  la  ville  actuelle  et  de  localiser  plus
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